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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 30 bien
disponcr· que el capitán de Infantería. D. Juan do
Linicrs y Muguiro cese en el cargo de a.yudante
de <".ampo del Gl~nera.l de la. segunda. brigada. de [11-
fanterí:L de ~relilla D. Luis Jiméncz Pajarero y Ve-
};L8C0·
De rooJ. orden lo digo 30 V. E. pam 8U conocimiOn.-
to y ckctos conlliguientes. Dios gUArde u. V. K mu-
chos uilos.Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor Genera.l en Jefe del Ejército de .Es)nila. en
Africa.
Señor Intcrventor civil de Guena y }ta.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
E::'\cmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha. tenido a bien
nomhrar ayudante de campo del General de la. se-
gumIn. brigada de Infanteria. de }fel.illa D. Luis
Jin:;Í'oe7. Pajarero y Velaseo, al capitán de Infan-
tería D. Alvaro Galán Fabián. destinado a-:tua.Jmen-
te en el mt"l.llón C:lzadores de Ca.taluña núm. 1.
Oc rco.l orden lo digo a V. E. para; Sil conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gtI.'trde a V. E. mu-
chos años. :Uadrid 7 dc octubre de 1916.
I:UQUE
SciíN General en Jefe del Ejército de Espa.fla en
Africa.
Scüor rntAn'cntor civil d~ Guer.a y :\farina. y del
Protectorado en ~rarruecos.
ESCUELA SlTPF.RIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: '·i51.~ la inSt'lllcia. q u(' el Diredor
de l'l r~('l1~h ~ll!)~ri()r I1p Gllern remiriú :t ('~tl'
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)Iinisl.€rio en 4 del corriente mes, promovida por el
eorn:tnd.:tnte de Infantería D. !lIariano t'alafmnca fu-
rrio, alumno de dicho centro de enseñanza., en súplica
do que se le conceda la separaci6n del mismo, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a los deseoR
del recurrente.
Oc· r001 orden 10 digo a V. E. par.1 SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a Y. E. muchos
años. 'Madrid 7 dc octubre de 1916.
Scilor Capitán general de la. primera. región.
Señores Director dC" In· Escue);', Superior de (fuerra





E:oc;r:mo. Sr.: Accediendo a lo Ilolicitndo por el
c:lpitin de Infantería. (E. R.) D. Casinno Biel La.-
torre', afecto a In zona de rcclut;~miento y r~ervn.
eJe Santander núm. 41, el He.v (q. D. g.), de a.cuerdo
con lo informado por esc Consejo Supremo en 28
del mes próximo prlsado, 8e ha servido conccderle
li.ceocí:l. para. contraer matrimonio con D .• Carolina.
l";.vamucl Revuelta.
De ren.} orden lo digo :lo V. E. para 8U conocimien-
to y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos
ailOS. ~adrid 7 de octubre de 191G.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pre!!Ídenie del Consejo Suprcmo de Guerra \-
)farina.




, ¡';x('mo. Sr.: Vist.,,, L:1 instancia que V. E. cursó
n. ps\·(> :-'finisterio. promo\'i,la por el subofi('ial dr 1
('uarto Establecimiento de- Remonta D. Julio de J:¡.
VP~:I C:lrbou('ro, en súplir':J, d0 que se le decIam
,1(' ahnllo. J>'lra eferlo... eh- r('ti50. el tiClll¡;O «¡tU'
pPlm:lneció en _~ituación de !icendn ilimitada. y d('
primpr.1. rCS!'T\'tl. el Re.v (q. n. g'.). de acuerdo con
lo i:lf0rm;'do por el COIIs:'jn :O-;uprCtll!1 d,' C;llCrr;t y
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iM&rina, Be ha servido disponer que el tiempo com-
prendido entre el 22 de noviembre de 1891 y fin
de marzo de 1893, le sea. de abono por mitad y
solamente a efect06 de retiro, según lo dispuesto
en el arto 136 del reglamento para el reemplazo
y reserva. del Ejército de 22 de enero de 1883
(C. L. núm· 16), cuyas prescripciones le comprenden,
y. orden del Gobierno de 4 de julio de 1870, de-
biendo consignársele en su filiación el expresado
abono.
De rea.I orden lo digo a V. E. ¡nra su conocimien,-
to y demás efect06. Dios guarde a V. E· 'muchos
años. :Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Caballería CE. Ro), Ú. Diego CabaJ.lero
Ragel, afecto al tercer dep6eito de reserva. del a.rma.
expresada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 de sep-
tiembre próximo paaado, Be ha servido concederle
nueva. licencia peora. contraer matrimonio con doña
Ce.nnen Dorado Vivas.
De rElal orden lo digo a V. E. pua llU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
iMa.rína.
Befior OapitAn general de la. áegunda. reglón.
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por el
Mrgento del regimiento Cazador611 de Ta.xdir, 29.0 de
Oaballerla., aoogido a la ley de 1.0 de junio de 1908,
Gregorio w.cruz lbáflez, el Rey (q. D. g,), de acuer-
do con lo informado por elle Conaejo Supremo en
3 del mee actual, se ha lervido concederle licencia.
po.ra contraer matrimonio con D.. JUlta Ba1ia.rda.
Font.
De real orden lo digo e. V. E. pe.re. su conocimien,1.
to y demás efectoe. Dios guarde e. V. &. muoh..
añOs. !Madrid 7 (le octubre de 1916.
AOUITil'f L'UQUE
Señor Presi.dentie del Consejo Supremo de Gu~ y
Marina.




Excmo. Sr.: Vista lB. instancie. que V. E. cIIX'll6
a este Ministerio oon su EIIcrito fecha. 16 de lle~
tiembre pr6ximo 'JJ8Aodo, promO'rid& por el maeBtI'o
annero de segunda. c~ con destino en el regi-
miento H~ de Pavfa" 2O.a de 0II0balleria, D. An-
tionio HenBl'te A.l~, en ri~c. de que se le
conceda. el uoonao ... 1& ca.tlegoÍ'fB, de pl'úneta, el
Rey (q. D. g.) ha. ~do e. bien aooeder a. 1'0 soli-
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citado, concediéndole en BU nuevo empleo la anti.
güedad del día 29 del citado mes, fecha en que
cumplió los veinte años, como contratado.
De rea./. orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUK
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito fecha 12 de enero
último, promovida por el maestro armero de primera
clase, con destino en la AcadeJmia. de Infanterfa.
D. Eduardo Guisasola Mori, en súplica de que se le
conceda mayor antigüedad en su empleo y el abono
de la diferencia de paga. de los meses de octubre
y noviembre del año próximo puado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha. servido desea-
timar la petici6n del interesado, por ca.recer de
derecho a lo que aolicit..a.
De rea./. orden lo digo a V. E. pera sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde e. V. E· mucholl
años. Madrid 7 de octubre ae 191G,¡
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerre. y
'Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lJa. servido
disponer que el D,rtillero de la Oomand&ncia. de Oeuta
José Orient Guardia, pIBe destinado de pla.ntilla
como oonductor automovilista, a la briga.dao de Le.-
rache, y en concepto de agregado e. 1& citada bri-
gada. con igual cometido, el de la. mismBo clue del
regimiento mixto de Oeuta, Allonao Campos Arjona,
y en comisión a la. segunde. brilf8da, &fecta a la.
Comande.ncia. de dicha. arma. de I1elilla, como me-
cá.nioo-conductor, el aaoo de 1& primera. sección de
obrer06, destacado en la fá.brice. de Sevilla, Manuel
Andel Sánchez.
De rea./. orden lo digo e. V~E. eu conocimien,-
to y demás efectos. Dios e a. V. ];o muchos
8oños. lKaid:rid 7 de octubre 1916.
Señores O&pitanee generaJes de 1& primera y segun-
da regiones y G1lneraJ. en Jefe del Ej6rci¡o de
EspeJiao en AfriQl..
Señor Interventor civil de Guerra. y 'Ha.ri~ Y del
Protectorado en lrlarruecos.
IHATRIlIO~~08
Excmo. Sr.: Accediendo e. lo solicitado por el
primer teniente de Artillería D. Ra.fael del Cuti-
110 Martinaz, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo
informado por elle Coneejo Supremo en 30 de sep-
tiembre último, 8e ha. servicie concederle licencie.
para. cbntraer matrlmOQio con D.• DOminga Ne.vaa& .
P~ez. .
De real oraen lo digo e. V. B. pam eu oooooimien-
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to Y deIW\a efect08. DiOl guarde a. V. & muchOl
aJíOl. Madrid 7 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 80licitado por el
sargento del primer regimiento de Artillerla. de mOn-
ta.ña Manuel Jordán Franco, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supre-
mo en 21 del mes próximo pasado, se ha. servido
concederle licencia pa.ra. contl'a.8r matrimonio con
D.a Manuela. Jordán Albesa.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E- muchos
años. .Madrid 7 de octubre de 1916.
AGUS'rfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán genera.! de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del sexto regimiento montado de Artille-
ría. Emilio López Mora.is, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese lfonsejo Supre.
mo en 22 del mes próximo posado, se ha. servido
concederle licencia. para. COnt.mer ma.trlmonio con
D.aMa.ría. Magdalena. Argüello Arconad&.
De real orden lo digo a V. E. pera. su oonocimi~
to y demás efectOl. Dios guarde a V. E. muohOl
añOl.Madrid 7 de octubre de 1916.
AourrlN LUQUE
Sel'lor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra. y
iMarina..
Sellor Capit4.n general de la léptima región.
PENSIONES DE ORUOES
Excmo. Sr.: Vilta ~ inetBnc1& que V. E. cunó
a est.e ~ini8terio oon 8U esorito de 31 de mayo
áltimo, promovida por el brigada. del noveno regi-
miento montado de Artillería, Jua.n Ba.utilta. Mas
Ha.ra, en súplioa. de que se le conceda pen8ión por
aeumulación de tres cruc. del Mérito Militar con
distintivo rojo, de que está. en poeesi6n y o.trasos
que pudieran corresponderle; el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por 1& IntervenCIón
Civil de Guerra. ., Marina Y del Protectorado en
.Marruecos, ha tenido a. bien conceder al recurrente
la. pensión meDInaJ de 5 pesetaa, como compren.
dido en el arto 49 del ~te reglamento de la
orden, sin que esta oonceslón dé derecho a. &bono
de a.haBOI, que también eo1ioi~ en atención a. que
.. pensión de a.cumu1a.ción de crnoes es solo a.bo-
Dable desde 1.0 del mes eiguiente a la. fecha. de
la. disposición en que se reconoce el derecho a 8U
percibo.
De r.es! orden lo digo a V~E. eu conocimien-
to y demAa efectos. Dios e a V. E. muchos
dos. Madrid 7 de octubre 1916-
. . DJQn
Beiior OapitAn genera.! de 1& cuarta región.
8eAor Interventor civil de Guerra 7 iII~ 1 del
. Protectomdo en JilazTuecae.
o de D e sa
Excmo. Sr.: Vista la inatBDcia que V. E. cunó
a este Miniaterio con 8U escrito de 9 de agosto
último, promovida. por el aargento del segundo regi-
miento de Artillería. de montafia. Martín M08ta.jO
Langa., en súplica de que se le conceda 1& pensión
mensual de 7,50 pesetas, por acumulación de cua.-
tro cruces del Mérito Militar con distintivo rojo de
que está en posesión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención Civil de Gue-
rra. y Marina. y del Protectorado en Marruecos, ha.
tenido a. bien acceder a la petición del recurrente
por considerarle comprendido en el art. 49 del vi-
gente reglamento de la orden.
De rea.! orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
comandante. de Artilleria, excedente en esta. re-
gión, D. Juan Jiménez y Andino, el. Rey. (q. D. g.) se
ha. servido concederle el pase a. 8Ituaclón de reem·
plazo con residencia en la mi.sma,. ~on arreglo a. la
real orden circular de 12 de dICIembre de 1900
(C. L. núm. 237). .
De real orden lo digo a V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor Capitán generaJ de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y 1rlarina. y del
Protectorado en M81TUeCOI.
, I
StJEljD08, HABERES Y GRATIJ'IOA.OIONlll8 .
Excmo. Sr.: Vilta la. i~tanc1a. que V. E. ~unó'
Bi e.te Ministerio COn n escrito de 11 de julio
último, promovida por el brigada del 10.0 regimien-
to montado de Artillería. Cayetano Ferné.ndez Pu-·
cna.l, en súplica. de que le sea.~o el 10 por 100
sobre su paga. de sargento correspondiente a. 108 me-
8es de ener~ febrero y marzo de 1913; el Rey
(q. D. g.), ae acuerdo con lo informado por la
lntervención Civil de Guerra. y Harina. y del Pro-
tectorado en MuruecOll, ha. tenido a bien acceder Ro
lo solicitado por el recurrente y disponer que el
mencionado 10 por 100 le sea. reclamado, si ya. no lo
hubiese sido, por la Comandancia. de Artillería. de
Melilla., por pertenecer en la.s indicadas fechas &J
grupo montado afecto a la misma, con 1& limila-
ción del 8ueldo de segundo teniente y en la. forma.
establecida en la rE&! orden de 14 de diciembre
de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo a. V. E. pata. IU conocimien.-
fu y demás efectos. Dios guaroe a V. E. mochOl
ali06. lMadrid 7 de octubre de 1916.
Señor Capitán genera.! de 1& primera región.
Seliores General en Jefe del Ejército de Espaila en
Africa e Interventor civil de Guerra. y lfarioa Y'
del Protectorado en iIIarrueooe.
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SUclon de ingenIeras
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. re-
~tió a este ~linisterio con fecha 19 del mes pró-
xImo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar Una propuesta eventual de los «Servicios
de Ingenieros" (capítulo 6.°, artículo único, sección
cuarta del '-¡gente presupuesto), por la cual se a<i;:-
naIl a la Comandancia. de Ingenieros do Jaca, 646
peset.'1B, . C?n destin? a aumento de la partida de
entretenImIento cornente de dicha Comandancia (nú-
mero 972 del L. de C. e 1.); obteniéndose la refe-
rida cantidad, haciendo baja de otra i"'ual en lo
cl)I1cedido adllaJmcnte a la misUla Comandancia ¡era.
. p¡¡ lomar Jlilitar» (núm. 970). '
De rcal orden lo digo a T. E. para. Sil conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. ~ladrid 7 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y ~Iarina y del Protectorado en
íMa,rruecos.
PERSONAL DEL MATERIA.l; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista. fu. instancia que V. E. cursó
a este )linisterio eou su escrito de 14 de ~epticm·
bre próximo }Xl8ado, promovida por el maestro de
obras militares de b Comandanch de Ingenieros de
Za.ra~oza D. Jlla~ VI,Tuti Castejón, en súplica de
C3IDblO de dcnomm.aCl6u de laR de 8\1 cl:ulC por la
de «'\Ylldnntes de obras militares", el Rey ('1. D. ¡:(.)
sv ha servido desestim..'1r la petición del recurrente
por carecer de derccho a lo que solicita, con arre-
~!() a lo dispucsto cn el :Lrt. 2.0 del reglamento
p:Lra ~I ]wrsllnal del matel:ia,l de IngClliero.'!. Borro-
ha~lo por r(':JI decrpto de 1. 0 de m:lrzo de 190i,
(C. l.. nÍlm. 46).
De rrol orden lo digo .a ·V. E. para 8U conocimiel\-
to y demás efectos. DIOS guarde a V. E. much08
ai'ios. :Madrid 7 de octubre de 1!)l6. .
L'VQUZ
Sei'lor Capitá.n genera.l de la quinta. región.
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SUPERNUMERARIOS
E;"cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tenIente coronel do Ingenieros, jefe de la'! como
pañías de De¡1ósito del regimient~ de }'errorarriles,
D.•José Yiciana y García Roda, el Rey ('1. D. g.) se
1Ia. serndo concederle el p:u¡e a la situación de
sllpcrnnmernrio sin sueldo en las condiciones que
dctennina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. nÍlm. 362), qued:mdo adscrlpto a la subins-
pec<'ión de la.." tropas de esta región.
De real orden lo digo a. V. E. para 8U conocimiCll.-
to y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos
años. 3ladrid 7 de octubre de 1916.
Seüor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a.
este Ministerio en 16 del mes próximo pasano, des-
empeñadas en 105 m~8es de mayo, junio y julio
últImos, por el 1'er:;onal comprendido en }¡L rela-
ciún que a continuación se inscrta., que comienza.
con D. Eusebio Leronés IkI.lbás y concluye con
D. José Otero Pcreiro, dec Iuráudola.~ indcmuizables
con los beneficio~ <lile seil.'\.L'I,fi los artículos dcl
reglamento que en la, misma se expresan.
De rool ordcn lo digo a V. E. para BU conocimien·
to y fineR cou.~i~uiel1tes. Dios guardCl a V. E. muchos
años. .:\Iadrid ~5 de Hcpticmbro de I!HG.
UIQUE
Seiíor Capitán general de la octava región.
Scilor Interventor eÍ\'¡¡ de GUClrra y ~Iarina y del
Protectorado en ·)larrUCCOB.








































en que principia en que termina
-------~-
Di, Ji", Afio Dia JI•• Afto
'- ---- -- - -
--
8 mayo. 1916 11 mayo. 1916
la 1 idem. 19 16 31 idem. 1916
;1 17 junio. 19 16 30 junio. 191E
:! 7 idem. 19 16 30 idem. 19 1E
·11 8 idem. 1916 30 idem. 19 16
~l"idem. 1916 28 idem. 1916
-
-
26 ¡tllio.. 19 16 31 julio •• 1916
-
26 idtm. 19 16 31 idem. 1916
I
26 idem. 19 16 31 idcm. 19 1E
4 idem. 19 16 9 idem. 191t
1 idem. 19 16 1 idem. 191t
31 idem. 1916 3' idem. 19 /t
2 ídem. 19 16 6 idem. 191t
1 hiem. 19 /6 4 idem. 191t
·
4 idelD 1916 6 idem. 191t
l!
1'91f13 id~m • 1916 23 idem .
13 idem. 1916 23 idem. 19 1E
13 idem. 1916 23 idem 1916
13 idem. 1916 23 idem. 1916
20 idem 1916 23 idem. 1916
·
15 idem. 19 16 23 idem. 1916
l.' idem. 1916 23 idem. 1916
·
15 idem. 1916 22 idem 19 16
·
15 idem. 1916 22 idem • 1916
·
15 idem. 19 16 22 idem . 1916
1 idem. 1916 2 idem . 1916
~mla1,
PUNTO
donde '.TO lugar la eomlllón
¡ComandaCuntis................... telatem
¡Auxiliar r. mentoVarios pUDtos de la reglón. SubiDSp
bineros
Idem ....... .. .. . .. "III~em...




10Y IIIRdem o •••
10 Y1IIIIdem •... lIdem •.•.•..•.•...•..•..
10Y 111~em .••• /ldelD •••.•..•..•••• "llldem ••
10.., 1I dem. " Idem ...• o •••• o. '" ••• '" ldem..•








. ¡to i 1
: es': 'n-.---
.OHBJtU
• Francisco AlvareJ Manuno.ho J IllWigo ••.•
ClUH
Capitán ..... \ I Francisco Stuyk Millenet.
Cu.rpo.
lnCanterla ..••••••
Intenenc.ión mil •••.• ICom.o G.· 2.'1 • Jos~ Otero Pereiro •..••••.
10 J IIIt:oruila •• ¡Santiago.. • • ...... . • ••. /IRecibir a
dente d
pitáa g




Idem T. coronel.. I Jos~ Cosgaya G6meJ...... 10 Y11 r:em ..•• Pontevedra............. Practicar
Reg. loC.o Zamora, 8 ••. I,er teniente. • Amador Regalado Rodrlguez 10 J '1 erro!.. Coruña •.•..•••..•••••••. Cobrar lib
Idem. . . •••. • .••••. • El mismo•.••••.•••••.••••••. 10 Y I1 Idem .•. Idem...... • .....••••... (dem.. ,
Idem................ I El mismo ..•.•• o. ......•••• 24 dem.•.. Lugo y Orense ......•.... Conducir
Idem ••••.••••.•••.• M.O a:rmero • D. Eladio Naves Rodrlguez •• , 16 r:dem••. Idem Revistar
Idem Coronel I AICredo Sosa Arbeb 10J 11 dem Coruiill Recibir ó
tAn gen
Idem •••••••••••••.•. Capitán..... I Aureliano de Castro Carril. 10 y 11 (dem •••• MonCorte............... ustodia
vIas Cér
Idem I,er teniente. • Leandro Santos Gonz!les .. lO Y 11 Mem Idem Idem ..
Idem ••.•..••.••••.•. Otro .••••. I Camilo Alonso Vega. o ••••• 10 Y 11 ~dem •••• Idem .....•.•.•.•..•.... Idem .••
Idem 2.° teniente.. I Jos~ Rañal Lorenzo 10 Y 11 dem (dem o (dem ..
Idem • .. • .. • • .. • Otro.. • Ramón MilIe Villelga '" 1o y 11 ldem... !dem.... Idem ..
Idem Otro...... • GU!l1ersindo Varela Paz o .. 10 Y 11 (dem Idem. dem ..
Idem •• • .••.••••.••• Brigada..... • Jos~ Cerdido Espada. o • • • • • 16 ldem Jd~m .•..... : •••....•.•.. Idem ••.
Idem. •••. • ••••••••. Otro...... José Fernández L!amas o o • o ••• 1 16 (dem •••. Detamos." ••••••••.•..• .llldem...
Idem ••••••••••••.•. Capitán •••• b. Manuel Vélaz de Medrano y
Sanz ...••••..•....••.•.
Idem.......... .••.. 2.° teniente. • Hipólito Fernández Palacios
Reg. Inl.° Zaragoza, 12. I,er teniente. I Manuel Prado Castro ••.•.•
Dep.o armamento VlgolM.o taller ••
MES OE MAYO OE 1916
IDfanterla. • . • • •• • ••• /coronel •.. ID. Eusebio Leron~s BalMs ., 110 y Illtruy ••••• ¡Coruña •.•••••• • •.•.. 'Ilcomisión
Reg. Inr.' Murcia, 37 .. MMico 1.°... • Jos~ Gonzálel: Viebl 10 Y 11 IVigo Ponte\·edra IVocaldel
Com.' Art.· Ferrol .... ICaplt4n ...•. 1• Antonio Garda Gonú1es •.• hoJ IlIlFerrol ...
MES OE JULIO OE 1916
E. M. G. del Ej~rcito•. IT. general •• 10. Antonio Tovar y Marcoleta
MES OE JUNIO OE 1916












































19 16 29 idem. 191~
1916 6 idem. 191~
1916 22 idem. 19·E
1916 22 ídem. 191~
19 16 22 idem . 191~
1916 22 idem . 191~
1916 8 idem. 191~
1916 2 idem. '91t
19 16 29 idem 19 1E
1916 21 idem. 191~
1916 7 idem. 191~
1916 19 idem. 191~
1916 19 idem. 191t
1916 19 idem. '91t
1916 19 idem. 191t
1916 21 idem. 191~
19 16 21 idem. 19 1E
1916 21 ídem. 191~
1916 22 idem 191~
19 16 22 idem. '9 1t
1916 22 idem • 191~
1916 29 idem. 191~11'7
19 16 29 idem. '91 '7
1916 r·m ,.,~ 1
'916 2 ~dem. 1916 1 !='
1916 31 Idem. 191 1 P
l:I
e.
"'61 "I!d<m -1 ,." 18 a1916 28 Idem. 191 16 ~
In qlll prlnclpla
"1~UliO"119161 4/!UliO ./191~30 Idem. 1916 31 Ide01. 191~
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24 I~DtiagO .¡TUY' ..•••••.•.••.••..• 'I~onduclrcaudales •...•.•
.01 11 dem .••. Coruña ••••••..••••.••• ·• obrar libramíen tos •••••
10 Y 11 dem Cuntis Encargldodelaenfermerla
RDo.;
,¡iIO ' • 11
",QO





RelE. Inr.' Zangolll. 12. 1.lr teniente. D. Miguel Pr.do Castro .•.•••.
ldem . ••• .•••• ••... • El mismo •••••..•••••••••..•
Idem •.••.•••••.••••• Medico 1.°... D. Aquilino Martinez Vieta •••
Idem •••.•.••••••...• M.O armero.. • Alejandro MarUnea Santa-
marla •.••••.• , .
Idem •••••••••••••••• T. coronel.. • JOI~ D.to MurDm•.•••••••
-- I
dem •••••••••••••••• Capitán .•••.
Idem •••••..•.••••••• I,er teniente.
Idem 2.° teniente..
Idem ••••••••••••••.. Otro ..•.•..
Re¡. In!.a Murcia, 37 •• Coronel •••.
Idem.••••••••••••••• I .•r teniente.
Idem ••.•••••.••••.•• M~dico 1.° ••
Idem 2.° teniec;te..
Rec· mr.a Illbel 1I Ca- I.er teniente.
tllUca, 54•••••••••••
dem •••••••••••.•••• ICapltán ••••.
.6 dem •••• Tuy...••..••.••••••••.. ·Irev~s!ara:-mamento.•••. '11 27i idem .
10 J 11 dem •••• CorWial••••••••••••••.•.. ReCIbir órdenes del Capi-
tán general... • • • • • • • • .. idem •
, Eduardo Franc~Hernúdea 10 1 11 dem •••. Monrorte··,·············1 III idem.
• Joaquln Pre¡ó P~rea 10 J 11 dem Idem Custo~ia y vigilancia de la 11 idem .
• Manuel Gima Novoa ••..•••0 J" ldem ••.. Idem.............. . . . • • . vla f~rrea •.•.•• , • • • • . • 11 idem .
• Jos~ Argel~ Eacrich .•••••• 10 1 11 [dem .••• Idem.................... 1I idem •
• Luis Cebrl!n Offmtn ...... 10 Y 11 Vigo .... Coruña...... ...... .. •• ~Recibir órdenes del Capi-tán general ..••.•••••. 5 idem .
• Emilio Hemin G6mea ••••• 10 J 11 [dem. •. Poctevedra •••••••••••••• Cobrar libramientos. . • • . 1 idem.
• lol~ Gonliles VidaI .•••••••01 11 dem ••.. [dem.................... ocaldelaComisi6nmixtl. 28 idem •
• kamón Merino Morales ••.. 10 1 11 dem ••.• Idem •..•.. • ••.••.•.••. Conducir fuerza. • • • • • . •. 20 idem •
T
. 1Comandante militarduran- .
• omAs Morate S4enl •••••• 10 J 11 ruAA •• Cunüs•••••• ··.·.·.··.····l te la temporada de bañes 1 Idem .
• Luis GondJe. Garda •••••. 'OJ'I dem •••• Betanzos lCustodia y vigilancia de la
vla !~rrea •.•• ;. . •••••
• Francisco Franco Saleado.. 10111 dem ••.. Idem •.••.•.•••.•.•••••.. Idem.............. • •••
• Jos~ Lis Bóveda .•.•.••.••• '01" dem •..• Idem .•.••••••.•.•.••••• Idem .•....•..•••••••••.
Constantino Bailo c.abeacSa.... 16 deDl •••• Idem.•••••.•••••••••••• Idem ••••••••••••• · •••••
D. Enrique Pardo Molina 10111 dem... [dem.. • •••.•••.•••.•••. Idem.......... • •.•••••.
• Luis Folla Ganeros lO Y JI dem Idem.................... dem .
.UdeíonsoConceiroFerntndes 101" dem ldem Idem .
• Arturo Molina Rodrlguel •• 10111 dem •..• Idem.................... Idem.•.•••••.••••.•••••
• Tomás 1¡lelia Lloreda ••••• 10111 dem •••• [dem.•••••••••••••.•. " Idem.•..••.•••••• ·•· •• ·
• VictoñanoSuancealluistany 10111 dem .••• Idem............. •••••• dem .•.•.••...••..••• ·•
•Presentlrse al Capitán de
la 3.' compaiUa de De-
pósito del regimiento de~ t I'demdem •••• León.............. ••••• Ferrocarriles para cum- 3! •
dem •.•. hdem •••••••.•.•.••••••••¡plimentar orden telegrá- 13 Idem •
fica del Ministro de la
Zo 4 Guerra •••...••••.•••• I
Id DI D m. SI ¡Otro '1' Ju.an ROJaS Alonso ••••••• '1 10 )' III~taDlOS' Coruña 'I~obrar !ibramientos ••.• '11 II!dem.
Idt:m.... .• ••. .•• . •.• • El mismo................... 24 dem •.•• Ferrol ••••••..•••.••.•••• ConduClr caudales..... . • 2 Idem .
em................ • El mismo 10 1 11 dem Coruita Cobrar libramientos 31 idem
t \
presentarse al Capitán de
la 6.a compai'lla de De-
Zona nl1m 2 Ir ., sito del regimiento de .
Idem Dl1m' S •• '.... l. teniente. p. Leo~ldo López Rubldo ••• 10Y 11 Allana••• LeóD.................... rerrocarriles, parl cum- 14 !dem •
• 53 IOtro •.•.••• \ .• FrlnClsco Rlo Saluar !.01 11 u Idem ) Plimentarordentelegr,.l 1311dem.
fica del Ministro de la
Guerra .•.•••••••.•.••
Idem ••••••.••...•.•• l.- teniente.
Idelll. •• • . • . • . • • • •• •• Otro .•• I •••
Idem •• • • • . • . • •• . • . .. Brigada .•••.
Idem • t •••••• t , •• t.. CapitAn, .....
Idem •••••••••••..•. , ¡,er teniente.
Idem ••••..••••• , ••. , Otro •...•.•
ldem •••••••••••••••• CapltAn .•..•
Idem •••••••••••..•.• 2.° teniente..
Idem.•• t', ••••••••• Otro .••.•••
Zona nt1m. So •••••• ,/,.Ir teniente./ t Enrique Fucli'los Codeaido '110111



























































51 idem '1 19162 idem. 1916












Ilidem .119161 81idem 11916/1 8















3 idem. 19 16
1 ídem. 1916
10 idem. 1916
151idem .119161 191idem .1 1916/1 5
151idem .119161 19lidem·1 1916/1 S
14 idem. 1916 17 idem •
14 idem. '916 17 ídem.
14 ídem. 1916 17 idem.
14 idem. 1916 17 ídem.
u idem. 1916 17 idem •
14 ídem. 1916 17 idem •
11 ídem. 1916 u ídem.
13 ídem. 1916 14 Idem •
14 idem. 1916 17 idem •
..o.....01....ClIerpoe
lid P11lm) ~ r1.::; In 41118 prlnalpla - ,- tenIl1IUl J




Zona nóm. 53 ••••.• • Iolr teniente. D. Jo~ Arm.da Pii'leiro....... 24 ugo •••• Monforte y Mondoiledo... "I'conducir caudales •••...
O Zona ndm 54 •• · •.••• Otro....... • V.lentln Labaca FernAndea. 24 .ntCTe-
a. cln •...• Vigo y Estr.da :Idem .
CD Reg. G.llcl•• 25.- Cab.-, P. Equitación • Alfredo M.yoral Ula .••••• 10 Y11 ruh •. Bad.joa J Madrid •.••••.•. ~sirtir. concursos hfpicos
O 14em •••••.•••.•..••• C.pitán..... • Miguel M.rtlna Henwulea. 10 7 11 dem •••• BetanJOs................. Custodia J vigilancia de laCD vla férrea •••...••.•••
ro Id.em. •. • . • • • •• . •• .• I.er teniente. • Antonio Sanjuán Cailete•••. 10 1 1~ 14em .••••..••.•••.•. Otro .••••••• DemetrloRodriguaFerub-
dc:.a ••• : •••••••.•••••.•• 10JII dem •••• ldem ••••••.••••••••••••• ldem •••••••.••••••••• ,.
Jdem ••••.••••••••••• Capit4a..... • Joa~ Folla Osneros .•••.••• 10 7 11 dem.. • Cambre Idem •••••••••••••••.••.
J4em •••.•.••••••.•. loor teniente.• Jorge de Vivero 1 de Loao.. 10 1 1I dem ••.• Idem ••••••.••.•.•.•••.•. Idem •..•••••..••••••••
Idem ••••••.•••••••.• Otro ••••. t. I Manuel Armeato Dlu•.•.•• 10 1 11 dem •••• Idem ldem •••••••.•••.••••.•
Idem.. • .••••.••.••. Otro....... • Julián Doncel Anclr6l ••••.• 10 J 11 dem •••• Idem••..••.•.•.•.•.•••.. Idem •••••.•.•••••..•••.
Idem ••••••••.••••••• Otro....... • Gregorio F'errer 8&uI. • ••• 10 J 1I dem •... Idem ....••.•.•..•••.•.•• Idem ••••.•••••.•...•••.
Idem .. .. . .• Herrador l.·. M.nuel Paredes NOTOI. lO 7 1I dem Idem.................... Idem .
osol' Asi~tir al curso de tirOl~ í' dispuesto por R. O,. C.
Idem lt.er teniente.lo. Joa~ Cuil.do CÓnaul "~r=' ..{ldem M.drid 1 25 de marzo dltlmo
~r·\ (D. O. Ddm. 71) ........
Com.· Art.- Ferrol •••• 1Capit!o .••.•1• Antonio G.rela GonÁla••• ifo;·I~liFerrol••• Varios puntos de la región·IIAuxiliar revístaarm.mento
pasada. la 10.- Subins-
pección de Carabineros.
Idem ••••••••••••••• '1 I.er teniente·l· Inocencia Rodrigua Solb •. 110 J IIlkdem .. "Icoruill ,¡!cObrar libramientos .•••.
Dep.o armamento VilO M.O t.ller.. •. • Francisco Alvara MUlJ.&IIO. lO 1 111IVigo .••• Varios puntos de 11 regi6n.IAuxillarrevistaarmam~Dto
pasada a la 10.• SubIDs-
pección de Carabineros.
\Cumplimentar un asunto
, del lervicio por disposi
Com.- pr.l. Inleoieroa·IComandante l. JOl6 Cl.udio Pereira 110 1 111Pmml .• IMonCorte y León '1 ción del ~.pitán ¡teneral
con motivo huel~a fe-
rrovi.ria •..••.••.•••••
Idem IogI. Corui'll •••• ICapit!n 1• JuUo ZaraKileta J Urquiol !J07 III~dem Ildem : !IIdem ·.· •.. •..1
I
Red.ctar el proyecto de la
Academi. de Caballerla
Idem id. Vigo... ¡ ••••• 10tro .•••.•• 1 • Joa~ de l. G4ndara Oridaneslao J IIIIvJlO ... IM.drid 1 Valladolid.. • • . •• segdn R. O. 28 de enero
prorragad. por otra de
16 de mayo dltimo .••••
Sanidad militar Sub. m~d. 2.- • Joa~ Gard. Montorlo 10Y 11 •• Lugo Vocal de laComisíónmixta
Idem ••••••••.••••• "' I El mismo 10 J I1 dcm Idem ••••.•••• l ••••• • ••• Idem •••••••••.•••••.••
ldem MMico I.Q •• D. Cesáreo Guti~rrel Vúquea. 10Y 11 dem ••.• OrcDSC fdem .
Idem. •• •• • • • . • •• • • • . t El mismo.. •••••.•••••..••.• 10 J 11 dem.... Idem...... •••...••• ••• Idem •••.••.•••.••.•••.•
ldem. •••••••.••••.•. • Iti mi.mo. • •• •• . •• • •. • •• . • • •• 10 J 11 dem ••. Idem. •.••••..•••.•.•..• ldem .••.•.•.•..•..••.••
Idt'ID M~dico 1.- •• D. Juan Pomar T.boada 10111 Ferrol. .. Lugo Observación de recluta.s •.
IntendenciamUit.r ..•• Oficial 1.° CarlosOlieti Ferdndea ..•• 10711 dem •... COrua Cobrarlibramientos.•.•..
ldem lO Otro....... • R.m6n Vir.U~MOIquera .•• lO 111 19o Pontevedr fdem .
Idem. •• ••• • . • • . . • • •• • !l mismo.. • •• • ••• • • •• •• • • ••• 10111 dem.... Idem.... •.••.•••••••••. dem..... ••••••• • .••.
_.
.~
I gi:'~5 J'BOBA tlBlS3~g PUNTO ii
';3 go
------





- . r"." p.rt. d. l. J".'~
Intendencia militar.. • Oficial l.o ••• D. Ramón Vir.ll~ Mosquera .••
er.onómica del regimien
19 1tloylllvigo.•••• Santiago................. tolnlanterlaZaragola,J2, 26 julio. 19 16 29 julio .. 4
para adquisición de pren-
das ........•. 11 ••••• •
ldem. •.••••.•.••.••• Oficial 2.° ••• D. Jos~ Mana Dotas Montero...
•• Y" Id..........,!,.."............ ·Ir"'~'·lib"mi••'" ....J ,. idem • 19 16 10 idem. 1916 1Idem . . . . . . . . . . . . • . . . • El mismo. . . . . . . . .• ...... •. 10 Y1: dem •••• Cuntis.................. dmlmstrar la enfermerlll 19 1Emilitar. .. . . . . . . ... . . . 1 idem. 19 16 9 idem. 9
Idem • • . . • . . • . . . . . . . . • El mismo .............. ". .•... •• y .. d....... Id........:......... "ld.m.................. " idem. 19 16 27 idem. 19 lE 7
Intervención militar ••• C.O guerra 2.- D. Jos~ Otero Pereiro.•••••••• 10 Y1I dem •••• Pontevedr., Tuy y Santiag Pasar la revista de Comi-
sarioeintervenir los ser
19 1E
. ViciOS ...............~ 1 idem. 19 16 6 idem. 6
Idem .. ......... ... » El mismo. . . . . . .. ... . ...•.. 10 Y1I dem ...• Cuntis .••••••••.•••••••• Intervenir los servicios d 19 1Ela en1ermerfa militar. .. 14 idem. 19 16 18 idem. S¡o".mpe." ....m.tid"l
Idem.. ............. t El mismo. . :-............ lO •••
. cerca de la Junta econ6- idem. 19 16 29 (dem. 19 16 410 Y 11 dem •..• Santiago. .•....•••..•.•• mica del regimiento In- 26














































SZtClOD ~I Jostlclu V üsuntos geUeraJes
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en l\IarruecOB.
Circular. Ex~(). Sr.: Dcel:irada por rf'al orden
<le 22 do julio de I!H:; (C. L. núm. 12!l), p:ttroua
del Cuerpo y tropas do Intendencia militar la inclita.
Doe!ora i'.:'llta T<'r('~a <le .JfJ1lÚS. CU\u, fc,tividll.d !'oe
celehm el 1:; de octubre, el Rey (e¡. 1>. g.) ha wnido
a bien resolver con caráctL'r general. dc Muerdo
con l() dispuesto en i¡(uaJ fecha a la última. del
afIO anterior. (lile vista. de ~ala en dicho día el
persona 1 del rcteric10 cuerpo de Intendencia-
De roo·l orden lo dign a Y. E. JXlra su conocimien-
to v dp.más efectos. Dios lI:1mrde a V. E. muchos




Circular. Excmo· Sr.: A los efectos prevenid08
en el art. 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Uey (q. D· ¡r.) !le
ha servido disponer se n¡anificste a. V. R, que
el Comandante general de Ceuta. ha decretado la.
expulsión. por incorregible, de la Comandancia de tro-
JES de Intendencia- de Ceuta, del soldado volunta.rio
de la. misma, Benito Vázquez Expósito, hijo de pa-
dre desconocido y de&nim., natum.1 de Qee. (Orense).
De real orden lo digo a V. E. para. BU eonocimie~
to y demás efectoOS. Dios guarde a V. E· muchOll
años. :lladrid 7 de octubre de 1916.
LUOUE
Excorno. Sr.: En vista del' certificado de reco-
nocimiento facultativo sufrido por el médi'_:n pri-
mero D. Rafael González Otduña y Rubio, en si-
tua.ción de reemplazo por enfermo eu e¡;i;}, rpgión,
que V. E. rcmitió a este .'\l:illisterio con escrito
de a del corriente mes, y comprobándo.;:e por dicho
doclUDentH que el interesado RO halla en condiciones
de ejercer las funciones de su empleo, cl Rey (que
Dios !?\Larde) ha tenido a bien disp<mer la vuelta. al
serviCIO acti\·o de dicho oficial médico, pero de-
biendo continua.r cn la situa.(:ión de r~mplazo forzozo
ha.'lt.;1 c]ue le ('o:rilSpon<L'l. ser colocado, C0U arre::rlo
a lo preccptuado en el a.:rtículo 31 de la.'! instrucciones
aprobada..'l por real orden de ;) de junio do 1905
(C. L. núm. 101).
De rooJ orden lo digo a V. E. pua. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :\Iadrid 7 de octubre de 1916.
ducto reglamentario, elevarán anualmente, en la época
debida, una relación de los articulos en dep6sito
que, por esta causa, consideren debcn desaparecer
dcl Catálogo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madrid 7 de octubre de '91 Ú.
o. O. núm. 229
Sealon de SllDldad ""llar
FAR~tACIAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: La real orden circular de
'5 de septiembre último ID_ O. nú:n. 211), dictada,
en lo <¡ue se refiere a scn-icios farmacéuticos, con el
propósito de que encuentren facilidades para sur-
tirse cn las farmacias militares t<YJos los que tienen
derecho a ese suministro, exige alguna aclaraci6n,
particularmente en lo que atañe al espíritu y letra
de la G.. de sus disposiciones. En eíecto; en la
actua!Jdad, como consecuencia dc estar suspendida o
enormementc dificultada la importaci6n en n'Jestro
pais de ciertas drogas y productos químicos, carece
en absoluto de algunos de ellos el Laboratorio Cen-
tral de Sanidad Militar y dc otros sólo puedc ad-
quirir trimestralmente cantidad<."S a todas luces in-
feriores a las que serían precisas para llenar cumpli-
damente las necesidades de los sen-icios que le están
encomendados.
Como inevitahle secuela de estc cstado de cosas,
ocurre con frecuencia que ni la IJUe!1a "Voluntad de
los jefes dc las farmacias militares, ni el celo dcs~
plegado por los que se encuentran al fren~ del
Laboratorio son hast¡antes para e\-itar el que se ca-
rezca en aquellos establecimientos de algunos arti-
culos que reglamentariamente están obligados a po-
seer, y de los que no puedan entrar en poscsión
aunque reiteradamente, por medio de p~didos y de
vales, los soliciten del Laboratorio.
De otra parte, el suministro por vales tiene que ser
considerado como un recurso acciJen~al, al que s610
deher~ acudirse en casos extremos, pucs, si sc tomara
como norma de conducta, además de imprimir tar,
danza en el despacho, ocuparía un personal que debe
estar aplicado a Oiros mene3teres, y complicaría ex-
traordinariamente la contabilidad de las dependencias
que lo sostuvieran de un modo continuo_
En \-ista de ello, para hacer m.ás fácilmente efcc-
tivos alguno de Jos fines que persigue la real orden
circular mencionada, el Rey ('l. D. g.) se ha servido
disponer lo siguientc:
1. 0 Los jefes ue las farmacias militares procu-
rarf!n que Jos eSlahll,ómientO'.; de su cargo estén
siempre en posesión de todos los medicamcn.os. efec-
tos y artículo.> compren:liJos en los formularios y
petitorias vigentes. Para ello, adem!lS de los pedidos
lJllC trimestralmente deben dirigir al Laboratorio, for-
muladn los extraordinarios que sean precis03, y s610
accidental y extemporáncamente c~,traerán los de esta
Corte, por medio de vales, los articulas que se les
hubieren impre\'istamentc agotado.
z.!! Cuando por cualquier circunstancia el Labo-
ratorio Central de Medicamentos deje dc swninis-
trar o entregue en men()T cantidad de la solicitada,
alguna droga, producto químico o efecto de curación,
cuidad de facilitarlo a las farlllacias que lo hubiesen
pedido, sin necesid:¡,d de que le dirijan nuc\·a demanda,
en cuanto le sea posible adquirir el artículo de que
se trate. y si es de los que produce el establecimiento,
en cuanto su fabricaci6n lo permita.
Los swninistros por vales se deducirán por el La-
boratorio del primer pedido trimestral O extraordi-
nario que despache para la farmacia a cuyo cargo
deban afcetar.
3.!! Trimestralmente remitirá el L:lboratorio Cen-
tral a este Ministerio una relacioo de los articulos de
catálogo que no pueda adquirir.
4.!! Los propietarios o falJricantes de los articulos
incluidos en el formulario del sen'ício espec~ de
ventas, en calidad de dep6sito, están obligados a
tener siempre, en las farmacias militares, un número
o cantidad suficiente de los articulos de referencia.
a fin de que, en cualquier momento que se soli-
citen, puedan despacharse al público militar. Los que
por conveniencias particulares dej~'l de constituir estos
depósitos, quedan ad\·ertidos de que se darán de baja en
el Catálogo los artfOJlos ce su propiedad, al fina-
lizar el año en que de ellas no hubiera existencias en
las farmacias militares. Los jefes de éstas, por con-
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SeGor.••
C;rcwlGr. bemo- Sr.: A 108 efectos prevenidOll
en el arto 428 del reglamento pata. la. a.plicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) lIe
ha servído disponer 8e ma.nifieete a. V. E., que
el Comandante general de Ceuta ha decretado la.
expulsión, por incorregible, de la. Comandancia de tro-
pllB de Intendencia de Ceuta, del soldado voluntario
de la. mi~ma Vicente Martín Mateea.nz, hii~ de Juan
y de· Anlceta, natural de Pradera de la Sierra (Se-
govia).
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E- muchos
añOll. Madrid 7 de octubre de 1916.
. LUQUE
Seftor.•.
Circular. Excmo· Sr.: A 108 efectos prevenidos
en el art. 428 del reglamento para. la. aplicación.
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servído disponer se manifieete a V. E., que
el Comandante general de Ceuta ha. decretado la.
expulsión, por incorregible, de la Comandancia. de tro-
pas de Intendencia de Ceuta, del soldado voluntario
de la misma Francisco de I a. Paz ExP.6sito, hijo de
pa.dres deeconocidos, natural de Madrid.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarde a. V. E- muchos
MoS. Madrid 7 de octubre de 1916.
LUQUE
Seftor...
Cir<'Ular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arti. 428 del reglamento pa.ra. la. aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste a. V. E., que
el Capitán general de la. sexta región ha. decre-
tado la expulsión, por incorregible, del regimiento In-
fa.nterfa. de S&n Ma.rciaJ nó.m.. 44, del soldado vo-
luntario del mismo Desidcrio Pascual Ba.rri~o, hijo
de E~ebio y de Balbina, natul1lJ de Burgos.
De real orden lo digo a V. E. pua. IU conocimien-
to y demú efectos. Diol guaorde a. V. E. muchos
alioe. Madrid 7 de octubre de 1916.
CUQuz
DEVOLUOION DB CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida pOr el
recluta del reemplazo de 1913 Antonio ViJa .AriBó,
vecino de Barcelona, calle de Pedro IV núm. 182,
en solicitud de que se le devuelvan la.8 750 pe-
Betas que ingres6 para. reducir el tiempo de ser-
vicio en filas y resultando que el interesado en la
concentración de 108 mozos de su reemplazo fué des-
tinado al noveno regimiento montado de Artillería,
donde sirvió el primer período, y que en 29 de enero
de 1~15 obtuvo la cla.8ificaci6n ae exceptuado del
servicio, o sea después de haber abonado el importe
del segundo plazo de la cuota militar, el Rey (que
Dios guarde) Be ha servído desestimar la. indicada
petición, con arreglo al art. 284 de la. ley de reelu-
~~~~ ,
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V•. E. muchOlJ
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán gencra.l de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 9 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento Inlanterfa
de Alcántara núm. 58, Isidro Colet Marimon, en
solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas de
las 750 que depositó en la Delegaci6n de Haden-
da. de la. provincia de Barcelona, Begún carta de pago
número 59, expedida. en 23 de junio de 1915, para.
teducir el tiempo de servicio en fil3a, y teniendo en
~ueata que la indicada. suma la tiene ingresada de
más. el Rey (q. D. g.) se ha. servido re90lver que
se 4evuelvan las 250 peletas de referencia., las cua-
les percibirá. el indiviauo que efectuó el depósito, o
la perlono. apoderada. en forma. lea;ral, legón dispone
el art. 470 del reglamento dictaC1o· p8oI1lt la. eJecu-
ci6n de la. ley de reclutamiento.
De ree.l ord6D lo digo a. V. E. pera. 111 conocimien.-
to y demAs efectos. Diol gua.rde a. V. E.. mueh08
doe. íMadrid 7 de octubre de 1918.
LUQuz
Sefl.or•• ·•
8eft.or Capitán genera.l de la. ctlJU'ta, regi6n.
Baftores Intendente generaJ m1lltar e InterventOl'
civil de Guerra y :Marina y del Protlectorudo en
IMarruecos.
ObrtlS 'QIU se t:itIUI
AritmétiCL-Ca.pitán X (trece cuadernos).
Algebra. - Antonio Terry' Y Ribu (revisada por
1M. Dumn). ,
Geometrfa.-G. V. Bruño (Elementoe, do 1911).
Trigonometrr..-Joeé Rojas FelgeUllpBa
·M'adrid 7 de octubre de 1916.-Luque.
OBRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" ha. tenido
a bien disponer que el cuestionario ae ejercicios
prácticos que, para unidad de criterio en el profe-
sorado. ha. de regir en lb. convocatoria de ingreso en
las Academias milítaree el año 1917, ses. tomado de •
las obras que a. continuaci6n se detallan.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios goa.rde a. V. E. muchoe
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
LuQUE,
Sdior.••
Circukw. Excmo. Sr.: A loe efectos prevenidoe
en el art. .28 del reglamentt> para. la aplic&ciÓD.
de la ley de reelutBmfento, el Rey (q. D. g.) le
ha. lervido dilponer 118 mamfieete & V. E., que
el QLpitAn general de la. lexta. red6n ha decre-
tudo la. expulsión, por incorregible, ael tercer regi-
miento montado de Artil1eña., del trompeta. voluntario
del mismo Gregorio L6pez Villa.nu~ hijo de Me!-
chor y de Eleuteris, natura.! de Melgar de Ferna.-
mente,l (Burgoe).
De real orden lo digo.a V. E. para. BU conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a V. 1:- muchoe
añ06. Madrid 7 de octubre de 19Ht
L"UQOK
Excmo. Sr.: En VÍIIf.a. del escrito que V. E. diJigi6
a este Ministerio en 19 del mes pl'6ximo pasado,
proponiendo pU'3. que dellempeñe interiDamente el
au-go de vocal de la. ComiBi6n mixta de reelutamient:>
de la provincia. de Gerona., al médico mayor del
oueryo 3e Sanidad Militar, D. Rodrigo Maya. Litrá.n,
el Rey (q. D. g.) 8e ha eervido aprobar la. refe-
rida propuesta..
De real ordim. lo digo a V. E. pera. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guBl'dea. V. a muohoe
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
DESTINOS
Seiior Oaipl~ general de • oua;rta regi6n.
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El Jete de la 8ecdÓD.
J~. BM'r..o
RECONOCIMIENTOS FAOULTATIVOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
José Gabarr6 Altimira, vedno de Odena (Barcelo-
na). en solicitud de que sea reconocido nuevamente
el mozo Ramón }feusa Moncunill, el cual por haber
ilido decla.rado excluido del servicio, ha. sido llamado
paa-a cubrir su baja el hijo del recurrente, Juan
Gabarr6 Serra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por V. E. en 13 del mes próximo
poaado, se ha. servido' desestima.r la. indicada. peti-
ción en virtud de lo dispuesto en el art. 315 del
reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. }Iadrid 7 de octubre de 1916.
LUQUE
. SeñoS' Capitán generaJ de la cuarta. región.
REDUCUlO~ DEL t:iERViCIO l!:N :nLAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que cursó V. E. a.
este Ministerio en 18 del mes próximo paBado, pro-
movida por D. Francisco Conde Valvis, vecino de
Valverde, provincia de Orense, en solicitud de que !Jo
su hijo Fm.ncisco Conde Fernández, soldado del regI-
miento Infantería. de Zamora. núm. 8, y e.cogido a.
los beneficios del art. 267 de la. vigente ley de re-
olutamiento, se le autorice para. optar por los que
otorga el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido desestimar dicha petición, con arreglo a
10 preceptuado en el arto 276 de la mencionad;& ~ey.
De real orden lo digo a. V. E. para su conOClmlen.-
to y demás efectos. Dios gua;rde a. V. E. mucholl
años. :Madrid 7 de octubre de 1916.
L"UQUE
Señor Capitán general de la. octava. región.
Excmo. Sr.: Vista]a inatancfa que V. E. cursó
a elite Ministerio en 28 del mee próximo paaa.do,
promovida por el a.rtillero de 1& Oomandancia. de
Co.rtagena. lMiguel Angel MarUnez 19le.iaa, en soli-
citud de que le aea de a.bono un mee de los cua.-
tro que llirvió, acogido a los beneficioll del a.rt. 267
de JB. ley de reclutamiento, y teniendo en cuenta.
que estando diafruta.ndo de ellos, le fueron otor-
gados 1011 del 268 y que elite arlíeulo diapone 9ue
solo permaneoerA.n en filaa cinco mesee 108 indivi-
dU08 a él acogidoe, el Rey (q. D. g.) se ha. ser·
vido re.olver que aJ interesado le es de abono p8l'B.
completar el tiempo del segundo perlodo un mes de
los cuatro que sirVió en el primero.
De re&J. orden lo digo a. V. E.. para su conocimien.·
to y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. :Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor Oapitán general de la tercera región.
VUELTAS Al.) SERVICIO
Excmo. &.: En vista. de la COIl8ulta formulada.
por V. E. en 23. de agosto 111timo, con motivo
de inatan<ia. del'~ento de Artillería licenciado
JOfJé Otenúm Zubillaga, que solicita continuar en
fi}¡a, de laa que fué separado por cumplimiento de
lo que determina el arl. 256 de la. ley de reoluta-
miento; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el referido eargento vuel.. a filaa .. conti·
nI&' SUB serviciOll en 1M condiciones que de~
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el a.rt. 4.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (O. L. nú-
mero 14.3), puesto 9ue el art. 256 de la ley de
reclutamiento, ya Citado, no se opone a. su con·
tinuación en el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. quinta. región.
DISROSICIONES
de la 8ubIecretll'1a y Seccloael ele este llfalsterio
y de .. Depeadeacial ceatrala
sealan de CIIJIaIlerla
DESTINOS
Circula,.. El Excm,o. Señor 'Ministro de la Guerra
Be ha servido disponer que el soldado del regimiento
Cazadores de Alfonso XIII, 24 de CabaJleria., Ata,.
nasio Palomar Garrido, pase destinado, en va.ca.nte de
su clWle, al escuadrón de tropa de la. Escuela de
Equitación Militar, verificándose el alta Y baja. co-
rrespondiente en lB. próxima. revÍ3ta. de Comisario.
D108 gua;rde a V.'. muchos años. Madrid 9 de
octubre de 1916.
Seliar•••
ExcmOll. Señores Oapitán general de 1& primera. 1
sexta r~ones, Director de la. Eacuela. de EQUl-
tación Mllitar e Interventor civil de Guerra. y Ma.-
rina. y del Protectorado en MarruOOOl.
.".
COnsejo SaDrtlDO de Gaerra , Harina
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr·: Por la Preaidencia. de este Cónllejo
Supremo se dice con esta. fecha. al Excmo. Señor
Intendente general militar lo siguiente:
cEste COIl8ejo Supremo, en virtud de lae facul-
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904
y según e.cuerdo de 2 del e.ctwL1, ha decla.rado con
derecho a lila dOll~ de tocu que le correspon-
den por el reglamento del Montepfo Militu a. doña
Dolores ArtBcho Atienza., en. conc~to de viuda del
llegundo teniente de Infantérla. (E. R.), retirado,
D. Ra.fa.el Artacho Acedo, cuyo importe de 292,50
pesetall, duplo de 1aa 146,25 que de Da.ber de retiro
mensual cobra.ba. su marido cuando falleció; dichas
pegaa se aboMl'á.n a lB. interesBda por WI& sola. vez y
por 1110 Intendencia. militar de 1& eegu.nda. región,
que es J>OI' donde percibía eus haberes el ca1l.S8ilte.
No t:elllendo derecho a la pensión del Monteplo
Militar, que solicita, por no contar eu marido doce
afl.oe de eerviciOll en la fecha en que obtuvo eu
retiro-.
Lo que de orden del Excmo. Selior Presidente
manifiesto a Y. E- para. su oonocimento y efectos
cons~entes. Dios gua¡-de a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de oct.llbre de 1~16.
El o-aI s-.ta710.
C~ ApM/D
Excmo. Seiior capitAn ~eral de la segunda. ~ÓQ
'Y Gobemador militar de JUlap..
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PENSION~S
Ext'mo. Sr·: Este Consejo Supremo. en virtud de
las facult1des que le confiere la ley de 13 de enero
de 1901, ha. examinado el expediente promovido por
D.a Pilar :\Iejíaa Díaz, viuda del tenientc de 1n-
fa.ntería D. Gonzalo Rodríguez )Iartínez, en solici-
tud de que en vista. de los relevantes servicios
prc:~t~'_d(k<¡ por su m.arido y tiC'Illpo servido en el
Ejt'r<:ito, se le conceda. derccho a. pensión.
Como p."U"a legar derecho a pensión en la fecha
del fallecimiento del causante, era condición pre-
cisa la. de que este hubiera contraído DL'"Ltrimonio
disfrutando al menos el empleo de capitán y no
cumpli"ndosc dicha. condici6n en el caso presente
y como de sCr considerada Jo. petición de la reclUTcó.tc
por gracia especial, no corresponde BU cOncesión a
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este Consejo por ser de iniciativa excll18iva. del
Señor )[jnistro de la Guerra, proponerlo a. S. )f.
Este Alto Cuerpo en ~ dcl mes próximo pa.s:.:do
ha acordado desestimar la. instancia de la recurrente
por carecer de derecho a la pensi6n que solicita.
L') que por orden del Excmo. Señor Presidente
DL'mifiesto a. V. E. para. su conocimento y efectos
consif$uientcs. Dios guarde a V. E. muchos años.
?tladnd 7 de octubre de 1916.
El General secretario,
C/stu Ag:JJJdo
Excmo. Seiior General gobernador militar de Madrid.
